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Sprawozdanie z 47. Sympozjum Wykładowców Liturgiki  
na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych 
(Góra św. Anny 6–8 września 2011 roku)
Od 6 do 8 września 2011 roku w Domu Rekolekcyjnym oo. Franciszkanów na 
Górze św. Anny (diec. opolska) odbyło się 47. Sympozjum Wykładowców Liturgiki 
na Wydziałach Teologicznych i w Wyższych Seminariach Duchownych, którego 
tematem przewodnim była refleksja zatytułowana: „Pogrzeb chrześcijański: ob-
rzędy, teologia, praktyka”. Organizatorem tegorocznego spotkania był tym razem 
o. dr Tymoteusz Olsiński OFM. W obradach uczestniczyli m.in.: bp Stefan Cichy
z diec. legnickiej, bp Adam Bałabuch z diec. świdnickiej (obecny przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów) oraz ks.
prof. KUL dr hab. Czesław Krakowiak, przewodniczący Sekcji Wykładowców
Liturgiki.
W programie sympozjum miały miejsce następujące wystąpienia: we wtorek 
(6 września) – ks. dr hab. Zbigniew Wit (prof. KUL), referat: „Ars moriendi dawniej 
i dziś”; dr. hab. Remigiusz Pośpiech (prof. UO), komunikat: „Muzyka w liturgii 
pogrzebowej”; s. dr hab. Adelajda Sielepin (UJPII) referat: „Eschatologia w obrzę-
dach pogrzebu katolickiego”; w środę (7 września) – ks. dr hab. Rudolf Pierskała 
(UO), referat: „Kremacja ciała i pogrzeb katolicki”, ks. dr hab. Leszek Szewczyk 
(UŚ), referat: „Homilia pogrzebowa” i dr Walerian Bugel (Ołomuniec), referat: 
„Liturgia i teologia pogrzebu w liturgii bizantyńskiej”; w czwartek (8 września) 
– ks. prof. dr hab. Krzysztof Konecki (UMK), referat: „Euchologia modlitw za
zmarłych w Mszale rzymskim Pawła VI”, ks. dr hab. Piotr Maniurka (prof. UO),
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komunikat: „Cmentarz i sztuka sepulkralna”, ks. mgr Teodor Puszcz (Bonn), 
komunikat: „Pogrzeb w świetle nowego rytuału dla diecezji niemieckich”; komu-
nikat ks. prof. dra hab. Janusza Gręźlikowskiego (UMK) pt. „Grzebanie zmarłych 
według obowiązującego prawa polskiego”, z powodu nieobecności prelegenta, 
odczytany został przez ks. C. Krakowiaka. 
W swych wystąpieniach prelegenci zwrócili m.in. uwagę na kształtowanie się 
ars moriendi od traktatów średniowiecznych po dzień dzisiejszy. Omówili znacze-
nie niektórych elementów liturgii (np. euchologie modlitw za zmarłych, homilia 
pogrzebowa, muzyka w liturgii pogrzebowej, pogrzeb w liturgii bizantyńskiej) 
i teologii pogrzebowej (np. eschatologia, grzebanie zmarłych w świetle prawa 
kościelnego, pogrzeb w teologii bizantyńskiej). Ciekawe były refleksje dotyczące
niektórych aktualnych zagadnień związanych z praktyką pogrzebu katolickiego 
w Polsce (np. kremacja ciała, cmentarz i sztuka sepulkralna) i w Niemczech (omó-
wienie rytuału dla diecezji niemieckich).
Organizatorzy sympozjum postarali się również o urozmaicenie tego spotkania, 
stąd też zorganizowali bardzo ciekawe wyjazdy do Głogówka i Mochowa. Cały 
czas była też możliwość na osobistą refleksję duchową w sanktuarium św. Anny.
Należy mieć nadzieję, że odbyte sympozjum oraz planowana publikacja staną się 
przyczynkiem do dalszej refleksji na interesujący dziś, nie tylko osoby duchowne,
ale także i wielu wiernych świeckich, temat związany z liturgią i praktyką pogrze-
bową Kościoła lokalnego w Polsce.
